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OS Y C E R E A L • I 
PRECIOS DE SUSCRICION. 
Eu Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, i d . . . 12 » 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 » 
Pacro adelantado. 
PEI \ 1ÓDICO MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion Y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
ANO V. Sábado I I de Marzo de 1882. 
I 
NUM. 437. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
A L A V A . . . . 
Vitoria. . . 
Laguardia. . 
ALBACETE. 
Casas de Ibañez 
AVILA. . . 
Arévalo. . . 
Flores. . . 
BADAJOZ. . 
BURGOS. , 
Lerma. . , 
Pampliega., 
Medina de P, 










Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Daimiel 







Paterna del Campo. . 
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 























Alio. . . 
S. Martin de Unx 
Estella.. 
Puente la Reina 
Viana . , 
Cintruénigo, 
Lumbier . , 
Olite . . , 
Lerin. . , 
Fitero, . . 
Dicastillo. , 






























































































































































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo (28'31 litros) para 
Navarra; el cahíz (179'36 litros) para Aragón; la cuartera (70'34 litros) para Cata luña é Islas Ba-
leares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
PAL ENCIA 
Osorno . 




Aguilar de Campó 
SALAMANCA . 
Bejar. . . , 
Cantalapiedra . 

































Calata j u d . 


















































































































































































PODA DE LA V I D . (1) 
(CONCLUSIÓN.) 
El sistema de poda de Hooibrenk, 
que es un sistema de poda larga, está 
fundado en el siguiente principio: 
La vid, lo mismo que un gran nú -
mero de árboles frutales, tiende á di r i -
gir su savia sobre los sarmientos ó ra-
mas que esti'iu colocados verticalmente 
los que muchas veces, por efecto del 
exceso de|alimeuto que á ellos afluye, 
pierden su cualidad de órganos fructí-
feros y se convierten en brotes inútiles 
ó chupones. Al mismo tiempo, sucede 
que las yemas superiores de los men-
cionados brotes, esto es, las más leja-
nas del tronco son las que adquieren 
mayor desarrollo, ú expensas muchas 
veces de las yemas inferiores, que, ó 
bien permanecen dormidas, ó bien pro-
ducen brotes muy raquíticos. 
Respecto del vigor que tionen las 
yemas de la vid colocadas en la parte 
superior de un sarmiento, comparati-
vamente al vigor de las yemas del mis-
mo sarmiento, pero colocadas en la ba-
se del mismo, esto es, cerca del tronco, 
la experiencia nos presenta todos los 
dias un ejemplo mucho más elocuente 
que lo que nosotros pudiéramos decir. 
[1) Véase el número 435. 
En efecto, no hay viñador alguno que 
no haya reparado el extraordinario de-
sarrollo que adquieren los brotes que 
se dejan al extremo de un sarmiento 
con el fin de hacer cou él un mugrón, 
y las enormes y muy abundantes uvas 
que dichos brotes producen. 
Pues este magnífico y sorprendente 
resultado, que debería llamar muy po-
derosamente la atención de todos 
nuestros viticultores, es debido sola-
mente á la distancia que separa los 
ojos del sarmiento del tronco de que 
éste procede. Soberbio dato para de-
terminar si la variedad de vid que cul-
tivamos, esto es, la garnacha, consis-
te ó no en el sistema de poda más lar-
ga que el que generalmente practica-
mos, respetando al mismo tiempo la 
racional y económica existencia de la 
planta. 
Con los datos que preceden, fácil-
mente comprenderemos el sistema de 
poda larga que vamos á exponer, y las 
razones teóricas en que tiene su fun-
damento. 
Dejando, como llevamos dicho, pul-
gares, ó, por mejor decir, largos sar-
mientos que tengan seis, ocho y ma-
yor número de yemas, claro está que 
obligamos, por decirlo así, á la vid á 
producir una mayor cosecha; pero si 
elejamos los citados sarmientos en su 
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natural posición vertical, resultará 
probablemente que los brotes superio-
res adquirirán un gran desarrollo, pero 
las yemas inferiores darán lugar á 
brotes raquíticos, ó lo que será peor, 
permanecerán dormidas, e&to es, sin 
producir brote alguno. 
Para evitar este grave iuconve-
niente, se hace necesario dirigir de 
otra manera ¡el movimiento ascensio-
nal de la savia, de modo que no se 
lance impetuosamente sobre los bro-
tes superiores, pasando de corrida y 
casi sin detenerse por los brotes i n -
feriores. Para esto el remedio es 
muy sencillo: basta inclinar el sar-
miento vertical hasta colocarlo en 
una posición más ó ménos horizontal, 
para que la savia recorra más lenta-
mente el trayecto que se le ofrece, y 
para que distribuya con igualdad en-
tre todos los brotes del sarmiento los 
alimentos de que se halla cargada. 
Y hé aquí sencillamente explicado 
el sistema de Hooibrenk. 
Este no fué el inventor del pricipio 
de la inclinación de los sarmientos 
fructíferos, principio que ya era cono-
cido desde muy antiguo, sino que fué 
sencillamente un atento y fiel obser-
vador de la naturaleza, que redujo á 
varios puntos fundamentales la prác-
tica de la poda y formó con ellos el 
sistema á que dió su nombre. 
Hooibrenk, después de una série de 
investigaciones y de constantes estu-
dios, averiguó que una inclinación de 
112 1(2 grados del sarmiento fructí-
fero, esto es, una inclinación de 22 1|2 
grados bajo Id linea horizontal, era la 
más conveniente para conseguir una 
abundante y sostenida producción de 
la vid. No se crea, sin embargo, que 
esta determinación es exactamente 
matemática. Aun cuando se acentúe 
un poco más dicha inclinación, los re-
sultados serán muy satisfactorios, por 
lo que puede decirse que no hay i n -
conveniente alguno en llevarla hasta 
los 120 grados. 
Ahora dirá naturalmente alguno de 
los lectores: ¿Qué es eso de 120 gra-
dos? Pues una cosa muy sencilla. 
El círculo, como todo el mundo sa-
be, tiene 360 grados. El cuarto de cír-
culo tiene, por consiguiente, 90 gra-
dos, es decir, que se supone que hay 
90 grados entre una línea vertical y 
otra horizontal que se cortan en án-
gulo recto. Explicado esto, por creer-
lo necesario ó conveniente, dejemos 
este lenguaje geométrico y hablemos 
en lenguaje de cultivador de viñas. 
Si cogéis un sarmiento que ocu-
pando su posición natural forma una 
línea vertical, y lo inclináis de mane-
ra que soa paralelo á la superficie del 
suelo, esto es, si lo inclináis hasta for-
mar un ángulo recto, le habréis dado 
una inclinación de 90 grados; pero si 
lo inclináis más todavía, esto es, si 
lleváis su extremidad más hácia el 
suelo, le haréis pasar sucesivamente 
poruña inclinación de 100, 120 y más 
grados. {Más claro todavía: suponed 
que tenéis una viña cuyas cepas tie-
nen de altura en su tronco medio me-
tro. Dichas cepas tendrían, como to-
das, los sarmientos verticales, esto es, 
dirigidos en línea recta hácia arriba. 
Pues bien: si cogéis la extremidad de 
uno de dichos sarmientos y la bajáis 
hasta medio metro sobre el suelo, que 
como hemos supuesto es la altura del 
tronco, el sarmiento quedará recto, y 
lo habréis bajado á 90 grados. Si que-
réis darle una inclinación mayor, d i r i -
gid su extremidad más hácia el suelo, 
de donde resultará que la base, esto 
es, el punto por que se halla adherido 
al tronco, se encontrará más alto que 
el resto del sarmiento, y sobre todo 
mucho más alto que la extremidad de 
dicho sarmiento, que será el punto 
más bajo. En el primer caso, esto es, 
para conseguir una inclinación de 90 
grados, debéis atar el extremo del sar-
miento, ó bien al final del tronco do la 
cepa inmediata (que hemos supuesto 
tener medio metro), ó bien á un palo 
de esa longitud, si esqne las cepas-, 
por su mucha distancia, no permiten 
que el sarmiento (que en ese caso será 
corto) llegue hasta ellas. Mas si que-
réis emplear una inclinación de 120 
grados, bastará que disminuyáis la 
longitud del referido palo, y que éste 
sea, por ejemplo, de 40 centímetros, 
pues no hay necesidad para esto de 
ouscar una exactitud matemática. 
UN ACEITE CONTRA LA FILOXERA. 
El aliciente de los 300.000 francos 
ofrecidos al inventor de un medio de 
extinción de tan terrible plaga, ha si-
do causa de nuevos ensayos, y hoy te-
nemos que dar cuenta de lo que ofi-
cialmente se ha comunicado á nuestro 
Gobierno por el cónsul de España en 
Marsella. 
Reunidos enSaint-Henry, próximo á 
Marsella, los cónsules de Austria, Rusia 
y España, convocados por monsieur 
Roux, rico propietario del país, para 
presenciar las pruebas de un procedi-
miento inventado por este último para 
matar la filoxera, halláronse en el mis-
mo punto á Mr. Paul de Casagnac, pre-
sidente que es del Consejo general del 
departamento y viticultor, acompaña-
do de varios delegados de sociedades 
de horticultura, representantes de la 
prensa y no escaso número de cose-
cheros. 
Mr. Roux espuso el objeto de la cita 
y acto continuo les acompañó á un v i -
ñedo muerto por el pulgón, desde el 
cual pasaron á otro inmediato que gra-
cias á haber sido tratado con el inven-^ 
to, conservaba toda su lozanía. El eri-
sayo se repitió bajo diversas manerás, 
ya en vides, ya en arbolado, y por fin 
á la vista de ios concurrentes se eligió 
unas reices cubiertas de insectos, las 
cuales tratadas conforme Mr. Roux 
hizo conocer, se vieron pronto libres 
de los parásitos, muertos en escasos 
minutos. 
Los concurrentes no pudieron menos 
de reconocer la eficacia del medio em-
pleado y así lo han hecho constar, val-
ga por lo que valiere. 
Posteriormente los Sres. D. José Ver-
gues, presidente que fué de la comisión 
de propietarios de viñedos filoxerados 
del Ampurdan, y D. Francisco Tobella, 
ingeniero agrónomo y director del pe-
riódico L l art del Pages, delegado por 
el Instituto agrícola catalán, presen-
ciaron iguales hechos, creyendo ambos 
en la verdad del insecticida del propie-
tario francés, como así hacen ó pien-
san hacer constar en una memoria en 
que dan cuenta de su excursión. 
El invento es un aceite al que su au-
torlellama aceite Roux ó abono Mozam-
bique, con el que se humedece la plan-
ta enferma, y los Sres. Casáis herma-
nos de Marsella, compatriotas nuestros, 
son los únicos que están autorizados 
para la venta, con marca especial para 
España. 
Estos señores se comprometen á fa-
cilitar gratis á nuestro Gobierno el 
aceite necesario para las pruebas siem-
pre que estas se nagan de una manera 
ojicial y se publiquen los resultados, y 
creemos muy del caso no desechar el 
ofrecimiento, mucho más hoy que se 
sabe de una manera positiva que la i n -
vasión filoxérica gana terreno en nues-
tro país. 
La dirección de Agricultura, donde 
constarán los hechos que citamos, 
debe, á juicio nuestro, averiguar la 
verdad de todo y aprovecharse del 
ofrecimiento de los Sres. Casáis, que 
de salir como dicen, reportará inmen-
sos beneficios á nuestros viticultores; 
y si no da resultado nada se habrá 
perdido. 
Conociendo, sin embargo, la lenti-
tud de los procedimientos administra-
tivos, preferiríamos ver á los particu-
lares de las comarcas invadidas hacer 
pruebas, y que la prensa nos las diera 
á conocer. 
N O T I C I A S . 
Los labradores,—dicen de Bilbao— 
en cuyas propiedadds causan tantos 
destrozos los jabalíes, desean que se 
reforme la ley de caza, permitiendo 
que esos dañinos animales sean perse-
guidos y muertos en esta época 
del año. 
De otro modo los labradores tienen 
que ver cruzados de brazos, durante la 
veda, cómo campan por su respeto los 
jabalíes destruyendo los sembrados ó 
exponerse á cner bajo la férula de la 
guardia civil , si la emprenden á tiros 
con aquellos importunos huéspedes. 
Las autoridades deben tomar alguna 
determinación en el asunto. 
El aspecto general de las cosechas 
del Ampurdan ha mejorado notable-
mente, efecto de las últimas lluvias. 
En otros muchas comarcas se ad-
vierten también de una manera tan-
gible los resultados de tan benéfico 
temporal. 
Los precios de los granos pierden 
como es natural la firmeza que venían 
revistiendo, habiéndose iniciado en al-
gunos mercados un ligero movimiento 
de descenso que es de creer vaya acen-
tuándose si el tiempo sigue favorable 
al crecimiento y desarrollo de los sem-
brados. 
Un diario valenciano dice haber es-
peranzas de que algunos de los con-
gresos de agricultura y ganadería que 
anualmente se vienen celebrando en 
Madrid durante el mes de Mayo, en lo 
sucesivo tengan efecto en provincias; 
habiendo sonado ya el nombre de 
aquella ciudad con respecto á la cele-
bración del próximo. 
Según leemos en el Urumea de San 
Sebastian de ayer, la cruzada levanta-
da por D. Joaquín Jamar contra las de-
masías de las empresas de ferro-carri-
les, está dando ópimos frutos. Con 
fecha 2 del corriente dirigieron al i n -
dicado señor una expresiva carta la 
mayor parte de los principales comer-
ciantes de Bilbao, adhiriéndose á los 
propósitos del iniciador de las reformas 
que el comercio reclama y manifes-
tando su deseo de que se lleve al te-
rreno de la práctica, el feliz pensa-
miento de crear Juntas privadas de co-
mercio, con el fin de velar por los 
intereses del mismo y no escatimar los 
medios necesarios hasta conseguir el 
fin apetecido. 
La molienda de la aceituna va de 
vencida en casi todas las regiones 
aceiteras. Solo en los puntos en donde 
la cosecha ha sido muy abundante, 
como algunos pueblos deljla provincia 
de Valencia y Cuenca, ó bien en don-
de los elementos para moler son esca-
sos y antiguos, la molienda se prolon-
gará hasta Abril. La venta de este cal-
do ha aflojado últimamente con la 
escasez de la demanda para el extran-
jero, principalmente para Francia. La 
fabricación del aceite de cacahuete 
está paralizada en las provincias de 
Levante, en parte porque la demanda 
de l al producto es nula, y en parte por 
la excesiva carestía del grano. 
En la población de Torroella de 
Motgri (Gerona) se ha ensayado re-
cientemente en una viña íiloxerada 
del farmacéutico señor Mascerts. el 
Aceite Rout. A dicho ensayo asistieron 
los señores Casáis, Arderius y Quin-
tana, además de un buen número de 
propietarios de dicha villa. 
Todavía no han podido apreciarse 
los resultados de estos ensayos, pero 
se abrigan fundadas esperanzas de si 
serán mucho más satisfactorios que 
los obtenidos con cuantos insecticidas 
se han venido hasta ahora empleando. 
Mucho lo celebraremos que así su-
ceda. 
De L a Lealtad de Valencia: 
«Mal año para la cosecha de naranja 
en esta huerta. 
Primero las pertinaces humedades, 
después las continuas lluvias, y al 
presente el adusto ceño con que nos 
mira Eolo, han dado por resultado que 
se venga al suelo en gran parte tan 
hermoso y rico fruto, que casi no tie-
ne precio, á pesar de no ser abun-
dante.» 
A El Navarro de Pamplona escriben 
del Valle de Baztan que en algunos 
pueblos del mismo se ha desarrollado 
en el ganado vacuno una enfermedad 
epidémica desconocida, cuyos efectos 
deploran mucho los que, en corto es-
pacio de tiempo, han visto desapare-
cer todas las reses que poseían. 
Según noticias recibidas de diferentes 
pueblos enclavados en los Pirineos, en 
estos ha nevado copiosamente, después 
de haber llovido con mucha abundan-
cia por espacio de tres dias. 
En la Sierra de Gratal hay gran n ú -
mero de operarios ocupados en la espe-
cial tarea de empozar nieve para el 
consumo del próximo extio. 
Un industrial de Múrcia, ha obtenido 
privilegio de invención, por un proce-
dimiento para eitraer alcohol do los 
salvados v residuos de la harina. 
Se han hecho - recientemente unas 
importantes pruebas acerca de la siem-
bra y reproducción de la patata, por 
las cuales se comprueba plenamente 
que el fruto obtenido es mucho más 
voluminoso plantando los tubérculos 
enteros, que partidos en pedazos, como 
es costumbre. Además, el producto es 
tanto mayor cuanto más gruesas son 
las patatas sembradas. La experiencia 
ha sido la siguiente. Se han sembrado 
en un mismo terreno tres líneas de 
patatas de á 200 tubérculos en cada 
línea. Los de la primera línea pesaban 
70 gramos cada uno; los de la segun-
da 140 gramos y 240 los de la tercera. 
Los resultados han sido los siguientes: 
El peso del producto de cada planta 
de la primera linea, ha sido por térmi-
no medio 570 gramos; en la segunda 
línea 780, y en la tercera 960, por lo 
que se ve que el producto neto obte-
nido en una misma extensión de te-
rreno, es tanto mayor cuanto más pe-
sada es la patata que se siembre. 
La superficie total del terreno des-
tinado á la Exposición regional que 
deberá celebrarse en Villanueva y 
Geltrú en el mes de Mayo próximo, es 
de 23.143*40 metros. 
La parte cubierta del mismo ocupa 
4.462 metros. 
Esta parte cubierta se halla distri-
buida del modo siguiente: 
Primero. Un cuerpo principal de 
edificio compuesto de tres naves, se-
paradas por pies derechos, de una lon-
gitud de 95 metros. 
La ancliura de la nave principal es 
de 9<40, y la de cada una de las late-
rales 5*20; de modo que representa un 
espacio libre de 1881 metros superfi-
ciales. 
La altura máxima de la nave central 
es de 7^0 y la de las laterales de 4'80. 
La del lucernario que se levanta en 
medio de este cuerpo principal, es de 
16*80 y su hueco interior es de 85 me-
tros superficiales. 
Segundo.^ Siete cuerpos de edificio 
accesorios ó pabellones á entrambos 
extremos del cuerpo principal, desti-
nados á ciencias, material de las mis-
mas, pintura, escultura, arquitectura 
y agricultura; todos de 10 metros de 
ancho por una longitud respectiva-
mente de 33, 20*50, 25*80, 17*50, 
18*50 y 47. 
Tercero. Un café y restaurant. 
Cuarto. Un pabellón aislado para 
tómbola. 
Quinto. Un local para la Junta y 
Jurados. 
Sesto. Almacén de embalajes y a l -
gunas otras dependencias. 
^Si se comparan estas dimensiones 
con la del local que ocupaba la Expo-
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icion nacional de Zaragoza de 1870, 
resultará: que la superficie total de la 
de Villanueva la excederá en 18.228 
metros, y la cubierta, en 1864 metros; 
que la anchura de las galerías más es-
trechas, ó pabellones, la exceden en 2 
metros; la altura máxima de la nave 
principal r40 metros, y la del lucer-
nario, 3'5, 
En los 18.600 metros que restan sin 
cubrir, se instalarán máquinas espe-
ciales, plantaciones y objetos análo-
gos que necesitan grandes espacios de 
que disponer. 
El estilo especial que el autor de los 
planos, el maestro de obras Sr. Pica-
íiol, ha dado á todas las construccio-
nes, es sencillo y elegante, y muy 
apropiado á la naturaleza de una cons-
trucción destinada á servir solo por 
corto espacio de tiempo. 
Los materiales que se emplean son 
el ladrillo y la madera, y para la cu-
bierta la plancha de zinc de un nuevo 
modolo, procedente de la fábrica que 
la Real Compañía Asturiana tiene es-
tablecida en Aviles (Asturias). 
Los grandes ventanales del lucerna • 
rio y fachadas principales; las galerías 
altas de cristales que rodean él cuerpo 
principal, y la série de anchurosas 
ventanas de la planta baja, proporcio-
narán á los objetos expuestos abun-
dantísima luz, 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DK VINOS Y CE-
REALES. 
FITERO (Navarra) 7 de Marzo. 
Muy señor mió: Cont inúa dominando en 
esta bodega la misma calma que le participé 
en m i carta anterior. fc^. 
Unicamente hace unos dias se presentó un 
comisionado que tenia que ajustar sobre 
30.000 cántr ros, pero de la comarca de Haro 
(Rioja), al ver nuestros vinos y principalmen-
te los del r iro propietario D . Domingo Hilar-
te, no vaciló un momento en llevarse mues-
tras, diciéndonos que aunque n ó t e n l a órden 
mas que para comprar en dicha comarca rio-
jana, creiaque sus principales quedarían muy 
satisfechos del caldo, y llegarían á decidirse 
para efectuar algunos negocios. 
Este y otros muchos datos que tenemos, 
me hacen creer que si vinieran por aqui los 
comisionados, los cosecheros no insistirían en 
sus pretensiones, y se facilitaría la realiza-
ción de muchas é importantes negociaciones. 
Hace unos dias que nuestro celoso alcalde 
convocó á todos los mayores cosecheros de 
r' vino con el fin de darles á entender la conve-
niencia de que acudieran con sus caldos á la 
Exposición de Burdeos. Leída la circular de 
la Excma. Diputación y la que remitió la 
Junta directiva de la Asociación Vinícola de 
Navarra á su representante en esta D. Pedro 
Nolasco Medrano, se acordó concurrir á dicho 
certamen con el mayor número posible de 
clases de vinos, nombrándose también una 
comisión compuesta de cuatro señores concu-
rrentes para que se encargara de remitir 
cuantas muestras creyese necesario, teniendo 
á su disposición con este fin, todas las bode-
gas del pueblo. 
En m i carta anterior part icipé á V. que la 
ú l t ima cosecha de aceituna se calculaba en 
50.000 robos y sin duda por error de imprenta 
apareció en su periódico en 500.000. 
JJOS precios corrientes en este mercado son 
los mismos que le indiqué en mi anterior, es 
decir: el vino de 12 á 13 reales cántaro; el 
aguardiente anisado de orujo á 20 reales; el de 
vino á 40; el t r igo de 29 á 30 reales robo, y 
la cebada á 18. 
Las labores del campo están atrasadís imas 
por efecto de la sequía, y gracias á la carrete-
ra que se está construyendo desde esta á Cas-
cante, tienen trabajo 140 jornaleros, que de no 
ser por esto, el ayuntamiento no hubiera te-
nido m á s remedio que darles lo necesario para 
el sustento. 
Esta carretera la debemos á nuestro d igní -
simo diputado provincial D . Martin Enrique 
Guelvenzu. 
Según me acaban de participar, ayer mismo 
una casa de Bayona mandó á pedir muestras 
y precios de vinos, y ó mucho me equivoco ó 
dentro de poco entraremos en un período de 
an imac ión .—H. F. 
C I U D A D - R E A L (5 de Marzo. 
Desde hace unos dias estamos favorecidos 
por una pausada l luvia que mejora por mo-
mentos la situación de nuestras cosecha^. 
Los secos campos.tienen al fia. el riego de-
seado y por lo tanto ya hay una legí t ima es-
peranza, si los demás meses ayudan, para es-
perar abuhdate cosecha de cereales; que buena 
falta hace á esta comarca. . 
En vista de la variación del tiempo, los co-
secheros que antes de llover se negahati en 
absoluto á vender, hoy es tán dispuestos á ce-
der parte de las existencias á los precios co-
rrientes, pero como estos son elevados, no 
puede comprárseles m á s que en pequeñas par-
tidas para el consumo de la plaza. 
Los vinos y aceites son los únicos ar t ículos 
que están á precios regulares, y por lo tanto 
los que tienen algun movimiento para la ex-
tracción; los restantes nó hay quien pregunte 
por ellos. 
Hoy rijen los precios siguientes sobre wa-
gón incluso todo gasto y comisión; candeales, 
de 60 á 62 reales fanega, según peso; jeja, á 
56; centeno, á 40; cebada, á 34; ania, á 70; pa-
tatas, á 4 rs. arroba; vino t into, á 10 regles 
arroba; id . blanco, á O'SO; aguardiente anisa-
do de 26 grados, a 38; aceite nuevo, á 36: ídem 
añejo, á38 .—R. A . 
J U M I L L A (Murcia) 8 de Marzo. 
La paralización tan completa que reina en 
este important ís imo mercado, ha sido la cau-
sa de que no le haya escrito durante un largo 
período. 
De vinos no se ha exportado ninguna par-
tida hace tres ó cuatro meses, no obstante 
que hay de venta algunas bodegas que guar-
dan caldos de calidad muy superior. 
Tampoco se hacen operaciones en grande 
escala sobre aceites, estando reducido el t r á -
fico de este artículo á lo necesario para el 
consumo local. 
Los cereales n i tienen importación ni ex-
portación, así es que parece no hay más m u n -
do que el que pisamos. 
El aspecto que ofrece la sementera por lo 
general es bueno, si bien se ha hecho en can-
tidad muy pequeña por lo tarde que se efec-
tuó la siembra; si la sequía que hoy sufrimos 
cesara pronto, todavía podríamos confiar en 
una cosecha regular.—A. C. 
A R É V A L O (Avila) 7 de Marzo. 
El mercado celebrado hoy ha ofrecido el 
mismo aspecto que los anteriores; la demanda 
de granos ha sido más importante que la 
oferta, si bien ésta ha escedido de la que se 
hacia en las semanas anteriores'. 
Las entradas de tr igo calculo habrán ascen-
dido á unas 1.800 fanegas, que se han vendido 
desde 54 á 58 reales. Las clases corrientes, ó 
sean las de 94 libras, se has pagado á 65'50 
reales. 
Se han hecho algunas ofertas á 56. 
El tiempo cont inúa siendo muy favorable 
para los campos, encontrándose los sembra-
dos en una situación bastante satisfactoria. 
F . G. F. 
ESPLUGA DE F R A N C O L Í (Tarragona) 6 de 
Marzo. 
Durante la actual campaña vinícola no he-
mos conocido un período de calma tan inten-
so como el que ahora hemos sufrido, pues no 
se ha exportado ni una sola partida, aunque 
las existencias son ya cortas por la gran ex-
portación que hubo al principio de la co-
secha. 
Hace tres ó cuatro dias que comienza á ob-
servarse de nuevo alguna demanda, habién-
dose ya vendido algunas partidas de regula-
res clases á los precios de 28 hasta 37 pesetas 
la carga de 121 li tros. 
El precio del aceite ha experimentado una 
sensible baja. En cambio la cebada es muy 
buscada v ya se han hecho algunas compras 
á los tipos de 9 y 9'50 pesetas la cuartera de 
70 litros. 
Los precios no han sufrido alteración. 
R. C. 
BECERRIL D E CAMPOS Palencia) 5 de 
Marzo. 
Después de m i úl t ima carta, en la que le 
participaba la persistente- calma que venia 
dominando en nuestro mercado de vinos, ten-
go el gusto de decirle que hace ya unos cuan-
tos dias ha comenzado la saca de nuestros 
caldos en cantidad bastante importante para 
nuestra cosecha. 
Hoy mismo saldrán por el ferro-carril 800 
cántaras , y ya hay envases en la estación pa-
ra exportar otra igual partida. 
Los precios m á s corrientes son los de 8llf> 
\ j 9 veftes/ 1 K J J \ f \ J \ 1 vJ. / i 
El trigo cont inúa pagándose á 53 reales la 
fanega: la cebada á 25'50 y la avena á 17. 
B . S . 
F1GUERAS (Gerona) 5 de Mar/o. 
M i único objeto es comunicarle nuestro es-
tado agrícola y mercantil del modo que 
sigue: 
De algunos dias á esta parte viene llovien-
do, lo que contribuye á poner en buen estado 
tanto las siembras como los árboles. 
Las transacciones mercantiles se hallan pa-
ralizadas en general, pero voy á señalarle los 
precios á que se cotiza en los 64 pueblos de 
esta comarca. 
Vinos tintos de 13 á 15 grados piden de 34 
á 40 pesetas la carga de 120 litros, operacio-
nes nulas. 
Aceites de 18 á 18 1|4 duros la carga. 
Petróleo á 16 pesetas carga de 38 kilos. 
Aguardiente anisado de l o á 18 duros car-
ga, 120 litros. 
Trigo de 19 á 22 pesetas cuartera de 80 k i -
los; maíz á 14; habas á 15; avena á 9'50; ce-
bada á 10.—Un suscritor. 
TOMKLLOSO (Ciuad-Real) 6 de Marzo. 
Con gran placer participo á V . como la Pro-
videncia nos ha favorecido con las benéficas 
lluvias que tanta falta nos hacían. Con este 
motivo reina entre los agricultores una alegría 
indescriptible. 
También la marcha que lleva el negocio de 
vinos es bastante satisfactoria, pues diaria-
mente salen para las estaciones de Socuélla-
nos y Argamasíl la bastantes carros, que entre 
todos conducen sobre 2.000 arrobas. Esta ex-
portación la sostienen cuatro comisionados 
que compran cuanto se les ofrece á los precios 
de 8 y 8^50 reales el t into y á 7 el blanco. 
De cereales nada de particular puedo decir-
le; hace cuatro dias despacharon tres wago-
nes, pero generalmente se hacen más ventas 
que las necesarias para el consmo local. 
Los precios corrientes son los siguientes: 
candeal de 57 a 59, centeno de 33 á 34. La ce-
bada con motivo de lo mucho que ha llovido 
en Solana, Manzanares y Membrilla traen to-
dos los dias muchas partidas que se venden á 
48 reales la fanega. 
El aguardiente de orujo de 27 grados se pa-
ga á 35 reales y el de vino á 40. 
Tengo también la satisfacción de partici" 
parle que en la actualidad se ha recibido en-
cargo de San Sebastian para que se remita á 
aquella plaza un w a g ó n de vino t in to , pues 
como ya le he dicho otras veces donde se pre-
sentan nuestros vinos son muy bien recibidos. 
M O. 
D U E Ñ A S (Palenca) 6 de Marzo. 
Con las recientes, lluvias, aunque no muy 
copiosas, han renacido las esperanzas en los 
labradores de obtener una regular cosecha, 
dado el estado relativamente satisfactorio de 
los sembrados que nacieron regularmente y se 
encuentran muy limpios de yerbas. 
Ha vuelto á reanimarse el mercado de t r i -
gos, haciéndose algunas partidas á 52 reales 
fanega sin peso. 
En vinos también se nota alguna animación 
habiéndose vendido en diferentes partidas 
2.000 cántaros por iguales partes de nuevo y 
añejo á 12 rs. cántaro del primero y 5 y 1̂ 2 
reales del segundo. 
Del nuevo solo se han hecho algunas cubas 
á 13 rs. De esperar es que siga la animación 
en la venta de vinos dadas las pocas exigen-
cias de los tenedores debido á los deseos de 
vender.—A.S. 
PARIS 5 de Marzo de 1882. 
Las lluvias han sido frecuentes está sema-
na en nuestra región; eran vivamenta desea-
das por los labradores después del largo pe-
ríodo de sequía que habíamos atravesado. 
Las siembras de primavera han recibido 
impulso; la cont inuación de un tiempo l luvio-
so podría interrumpir los trabajos, pero la 
estación es tá todavía poco avanzada para que 
haya lugar á preocuparse del retraso que po-
dría ser la consecuencia de ello. 
En todo caso, la temperatura actual es muy 
favorable á las nuevas siembras. 
Toda la zona meridiional donde la sequía 
comenzaba á inspirar inquietudes, ha sido 
t a m b i é n visitada por borrascas y lluvias de 
nublado que han refrescado los cultivos fo-
rrageros y hecho crecer rápidamente los ríos. 
Asi que el aspecto de las cosechas en esta re-
gión es mucho más satisfactorio. 
Los bajos precios cotizados la semana ú l t i -
ma en Nueva York, han permitido al Conti-
nente efectuar Compras bastante considera-
bles que han determinado el movimiento del 
alza; las expediciones sobre Europa han ad-
quirido cierta importancia y los stock visibles 
en las vertientes del Atlánt ico, han disminui-
do 800.000 bushels. 
Los precios cotizados hoy no pueden me-
nos de dar una nueva actividad á la deman-
da, porque los fabricantes tienen necesidad 
de buenos trigos rojos que no se pueden pro-
curar en otra parte y los recursos no son con-
siderables en este país en que los tenedores 
no procuran más que en sacarla mejor parte 
de su mercancía . 
Es poco sério el decir que á nosotros no de-
ben preocuparnos sus precios, bajo protesto 
que podemos dispensarnos de comprar | s u 9 
trigos. 
En Inglaterra, una temperatura extraordi-
nariamente suave y hermosa, ha favorecido 
las cosechas que no dejan nada que desear 
por el momento.—M. 
EXPOSICION D E B U R D E O S DE 1 8 8 2 . 
Informes.—Representación 
F. Guidouiu, 12, Passage Sarget, 
BORDEAUX. 
VENTA. 
Se hace en Tudelilla (Logroño) de una bue-
na hacienda, compuesta de 180 obreros de 
viña, 1.500 olivos (en el mejor pagar);. 160 fa-
negas (de 3.200 varas superficiales cada una) 
de excelentes tierras de regadío y secano (muy 
á propósito para plantar viña); eras, huertas, 
casa principal espaciosa y dos para sirvientes, 
pajares, cochera cuevas con cubaje, etc., etc. 
Dará más pormenores en Tudelilla, D . Luis 
Sánchez Beato. 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la dirección 
de J. Muñoz del Castillo, catedrático de la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente estación para ce-
reales: 
Oso-guano concenirado de composición quí • 
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, á 64 rs. quintal de 46 kilos 
Oso-guano ordinario, de composición ade-
cuada al cultivo más general, á 4 0 rs. quintal. 
Oso-guano incompleto destinado á mejorar 
los estiércoles, á 25 rs. quintal . 
Para viñas, olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
posición química garantizada á 64 rs. quintal . 
Los precios son Ubres de embalaje en la es-
tación de Calahorra. 
:E1 éxito asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
de los mismos. 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
piden. 
Á LOS V I T I C U L T O R E S 
El que necesite barbados de dos años , de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D . Camilo 
Castilla, de Corella (Navarra). 
L A LIBERLNA GRIEGA 
es el remedio más útil y recomendable que se 
conoce para conservar los vinos con su color 
y aroma propíos, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su agriamiento. Con La Liberina re-
sisten los vinos siu alterarse todos los cam-
bios del tiempo, todas las vicisitudes de la 
atmósfera y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. La Liberina es com-
pletamente inofensiva á la salud. 
Se halla de venta en c! laboratorio del doc-
tor García, en el pueblo de Villena (' Alicante). 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS D E VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para emboteilar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
B U E D H O S , F R / L M C m . 
•45—CALLK NQTUE-DAJ1E—1tr), 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
I r ados p u ü viñasT 
Para una ú dos caballerías 
Modelo traído del Mediodía de Francia. 
Arados Jacii de vertedera giratoria para dos 
ó cuatro caballerías.. 
Dirigirse á los Sres. Rodon, hermanos, Za-
ragoza. ~ -«3 O tí U T 
IMPRENTA: COSO: 90 Y 98 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
TALLER DE FIMICKE 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
d e F e l i p e P é r e z y G a r e l a , H a r o ( R i o j a ) 
Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas pai'a molinos. 
Se construye toda 
clase de tubería de 
hierro para conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
p u r a construcciones 
urbanas. 
Fundic ión de útiles 
para la agricultura é 




llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. 
Almacén de camas 
de todos gustos y pre-
cios. 
Ferretería y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
dráulicas. Artefactos agrícolas. 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para uva y oliva, con real privilegio de invención por 20 anos. Premiada en la Exposición 
provincial de Logroño, iinica en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solidez en el mecanismo, facilitar su manejo á las rudas gen-
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que de la rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al alcance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, hé aquí lo 
que se propuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa EL Triunfo. Co-
locadas desde 1880, año de tan útil invento, más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunciana, Abalos, Casalareina, Cuzcurrita, Cenicero, Briones. Alfaro, Pamplona, Leiva, 
Tirgo, Haro, Huércanos , Hermilla, Alesaneo, Cordovin, Zarraton, Tudela, Labastida, Puebla 
de la Barca, Cerezo, Atea, Logroño y cien pueblos más , de los inmejorablos resultados obte-
nidos con la prensa B l Triunfo en sus respectivas cosechas informarán, si se les pide, los v i t i -
cultores D . Miguel Govantes, D . José y D. Ensebio Quincoces, D . Cesáreo Pañuelos y otros, 
en Briones; D. Casimiro Maguregui, eu Angunciana; el Excmo. Sr. D . Benito María Bivanco, 
en Haro; D . Valentín Zorrilla, D . Pedro Salazar, D . Bonifacio Otañez, el ex-diputado señor 
Muñoz y el brigadier D. Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. Marqués de Fuerte-Hijar, don 
Joaqu ín E^tefani, D . José Delgado y otros muchos, en Cuzcurrita; los Sres. Corcuera Real de 
Asúa y compañía y D . Epifanio Lapeña, en Alfbro; D . Matías Llórente , en Atea (Zaragoza); y 
el Sr. Marqués de San Nicolás, de Logroño, y en cuantos pueblos antes se citaron, todos los 
cuales han tenido ocasión de ver funcionar la prensa El Triunfo y apreciar su méri to é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo n i de racio-
cinio. 
Basta con consignar que la prensa E l Triunfo puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la sencillez de su manejo, la recomienclan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día.—Se garantiza por dos años . 
CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
MARAVILLOSO SECRETO ÁRABE EXCLUSIVO DEL DR. MORALES 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la - ^ ¡ p i w s c a 
jaqueca; los males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los j^Ogl 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y w j w 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— v v ' ^ 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr . Morales.—Carretas, 39, principal.—Madrid. 
MORATONA, GENIS. BACONS Y COMPAfflA. 
C A L L E D E L A PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para fíltrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
HIERRO ENCAUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
S i n I g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
F U M I G A D O R 
A T s r r C I - A S 3VL A . T I O O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 5 7 , r u é Rochechouar t , 5 7 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz y García.—Barcelona; A . Casanovas y compañía. 
A S M A 
Catarros, Sofocaciones, OpresionM, Tos, 
Palpitaciones y todas las En lermad adea 
de fas V ias respiratorias, se calman ins-
tan laneamente y se curan con los 
T U B O S U E V A S S E U R . 
NEURALGIAS 
Jaquecas dolores de estomago y todas las 
Molestias nervioaas, se curan al instante 
con la* P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C A 3 
del Dr C R O N I E R . 
Farmacia L B V M S S B m , u , rm dt la Monnaie, París. 
r > t t - r > o a i t a . T > - í o a a z i B i tañú - S " G U L B A C T O T T A S TT O*. Barcelona, 
f APARATOS CONTINUOS 
> 0 PARA L A FABRICACION 
IE BEBIDAS GASEOSAS 
DE TODA ESPECIE 
Ajus fle Seltz, umnadas, Tinos espumosos. Sodi-Water, 
y Culficaliou de Cervezas j Sifta. 
mEDALLA DEDR0 EXPOSICION UNIVERSAL 1879 
4 D1PLDUS SE HONOR DE 18«9 i 187S 
SUUUa CM oto y gna medalla de oro ta Ua EzpoiidMes d* 
tj»u 7 Kosoou 117». 
iftU» í» h»noT, medalla de plata Mbredon J pUta ta I M 
X V M l d o a t t o de 1M9, 1860, 1 8 » , 1BC«, 18*7 y 
s a a w n t n 3 0 
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V I 
SIFONES 
'de grande y pequeña 
palanca ovoides y cilin-
dricos, ensayados auna 
presión de 20 atmosfo 
ras. Sencillos sólidos, 
fáciles de limpiar. 
JBstañt de primera calidad.—Vaso de cristal. 
f ñ ' ° ° MERMAMN - LACHAPELLE 
J . B D D L E T & O Succesores 
CONSTRUCTORES-MECANICOS 
4U, rué du Faubourg-foíssoníere, PARIS. 
Guia del labhcante de bebidas gaseosas, pablicads 
9 esUmpillada poa J HERMANN-IACOAPELLE 
Precie. S fr 
9 « í = ¿ 
ESPECIALIDAD 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBU. O S0BHK PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 á 50 caballo* 
de 1 á 20 caballos LÚCÓMOBIL, 0 SOBRE PATW'.S 
caldera de llama Invertida 
de 6 á 50 caballos 
Toá.G.m «atas maquina» es tán listas para expedirse 
f/jWó franoo de todos los prospectos &eUllado$ 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O I I X E T & Cl% Sucesores 
iDgeníeros-Mecanicos, i44, Fanhourg-Poissonniér*, PARIS 
DOLORES 
DE 
M U E L A S 
Se calman los m á s furiosos en él acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
mát ico y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan los 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde ha 
sido presentado, inclusa la Universal de Par ís , donde alcanzó el 
único premio concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial do los dolores de muelas y como presertador infa l i l le de los mismos. 
Detalles, en su ins t rucción. Con un frasco que vale SEIS reales, hay para cesrservar la boca 
l impia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Ext'"Ve Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal. Farmacia de Orive, BILBAO, en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
Alimento completo muy 
agradable para los Niños, 
Con valecien tes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
con 
PEPTONA CATILLON 
Carne asimilabley Fosfato de Cal 
I n P A S T r L L A - S para la merienda, el paseo , utc. 
lo T A B L I L L A S para el desayuno con aguaó leche 
SE KMPLBA TAMBIEN BAJO LAS POBMAS D» 
VINO, JARABE, SOLUCION y POLVOS 
PAHIS. i , r. Fontaine-St-fieargeg, y en todas las Farm0' MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 187e 
Enfermedades del Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
u ios Niños, Convalecientes. 
PEPTONA CATILLON 
Carne asimilable 
s* n r r t , a A TAHBIBX BAJO LÁM FORMAS D I 
C H O C O L A T E , J A R A B E , S O L U C I O N ; P O L V O S 
P A B U , 1, r. FontaiBe-St-Gioríes j eo todas las hm*11* 
^MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL i fon 
Mi MLECIIIENTO DE ARBORICULTORA 
EE LOS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA, 
propietario 
DON FRANCISCO VIDAL Y CODINA. 
premiado en varias exposiciojies. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. Especialidades 
vanas comarcas de España y del extranjero. 
Rosales, arbustos y toda'clase de plantas d« jardinería . 
Vides de castas superiores del país.—Vides americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas la» líneas férreas de España. 
